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Резюме. У статті обґрунтована актуальність анатомічних 
досліджень у галузі перинатальної медицини, наведено визначен-
ня «перинатальної анатомії» та окреслені її основні завдання. 
Наголошується на необхідності комплексування анатомічних 
науково-дослідних робіт з науковими програмами кафедр 
перинатології та перинатальних центрів.
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TOPICALITY OF ThE SCIENTIFIC RESEARCh IN 
ThE FIELD OF PERINATAL ANATOMY
Yu. T. Akhtemiychuk
Bukovinian state medical university  
 (Ukraine, Chernivtsi) 
Summary. The paper substantiates  the  topicality of 
anatomical studies in the field of perinatal medicine, adduces 
the definition of «perinatal anatomy» and outlines its main 
objectives. A need of complexing anatomical research works 
with scientific programs of the departments of perinatology and 
perinatal centers is accentuated.
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